






















De  esta  forma,  la  institución  resalta  la  importancia  que  tienen  las  industrias  creativas  que  se 
generan  alrededor  de  las  creaciones  artísticas,    las  cuales  logran  un  impacto  positivo  en  el 
desarrollo económico y cultural del país. 
  
Gracias  a  la  información  contenida  en  este  documento  los  pintores,  escultores,  ilustradores, 













La  institución  muestra,  una  vez  más,  su  constante  interés  por  promover,  entre  los  sectores 
creativos,  las herramientas de protección de  la propiedad  intelectual, como motor del desarrollo 
económico del país. 
 
Lima, 10 de agosto de 2016 
 
